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Předmětem diplomové práce je statické řešení novostavby bytového domu. Řešený objekt 
má 2 podzemní podlaží sloužící pro parkování vozidel a 11 nadzemních podlaží 
s bytovými jednotkami. Objekt je součástí většího celku, který je propojen 
prostřednictvím podzemních podlaží s dalším objektem o 9 nadzemních podlažích. 
V rámci této práce byly řešeny pouze dílčí části konstrukce: 
1)  stropní deska typického nadzemního podlaží (deska D1)  
2)  stropní deska 1. PP (deska D2)  
3)  základová deska 
4)  schodiště spojující 1. PP a přízemí  
5)  obvodová stěna 2. PP  
6)  stěna jádra 2. PP 
7)  založení v podobě piloty  
8)  nejvíce namáhaný sloup 2. PP 
Pro rozsah této diplomové práce bylo navrženo vyztužení stropní desky D1 po modulovou 
osu č. 7, stropní desky D2 po modulovou osu č. 8 a stěny St2 v řešeném úseku délky         
20 m. Komplexní řešení základové desky již není obsahem této práce, byl navržen pouze 
tvar, aby bylo možné stanovit spojení sloupu a piloty. Výztuž ostatních prvků je navržena 
a zakreslena kompletně. 
K výpočtu vnitřních sil byl využit program Axis VM 12 a byly vytvořeny celkem 4 
modely. Model celého objektu, který sloužil k získání sil působících do pilot, vnitřních 
sil na stěnách a sloupech. Dále byl vytvořen samostatný model typického podlaží        
(deska D1), model podzemního podlaží (deska D2) a model pro posouzení MSP 
schodiště.  
V rámci založení byla v programu Geo 5 navržena pilota pod nejvíce namáhaným 
sloupem.  
K návrhu výztuže na protlačení byl využit software Peikko designer od stejnojmenné 
společnosti.  
Ruční výpočet byl využit pro získání vnitřních sil pro návrh schodiště, posouzení piloty 
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2 Provedené úpravy a zjednodušení 
Z podkladů není patrná poloha nosných stěn v nadzemních podlažích, v podzemních 
podlažích by některé sloupy dle vstupních podkladů bránily parkování vozidel. 
Konstrukční systém byl proto navržen v rámci diplomové práce. V některých místech v 
nadzemních podlažích bylo potřeba mírně posunout stěny nebo prodloužit stěny na úkor 
dispozice, v podzemních podlažích byla sjednocena velikost sloupů a upravena jejich 
poloha tak, aby nebránily parkování, volnému průjezdu vozidel a zároveň byly vhodně 
umístěny vzhledem k poloze nosných stěn v nadzemních podlažích. U posledních podlaží 
s terasami není v zadání dořešena stěna, která v některých místech brání výhledu a 
oslunění teras, v jiných místech by naopak vyžadovala zábradlí, aby se po terasách mohly 
volně pohybovat osoby. Funkce a rozměry této stěny nejsou ze zadání jasně patrné, proto 
stěna nebyla v modelu uvažována. Zejména z důvodu úprav v nadzemních podlažích by 
v případě skutečné realizace byla nutná další konzultace s architektem, stavařem a jinými 
specialisty. 
 V rámci diplomové práce byl v programu Axis VM 12 proveden jeden model celé 
konstrukce, ve kterém jsou rozměry podzemních podlaží uvažovány jako velikost 
možného dilatačního celku. Poloha sloupů, které se nenacházejí přímo pod nadzemní 
částí řešené konstrukce, nebyla upravována. Taktéž části desky, které nejsou přímo pod 
nadzemní částí konstrukce, nebyly řešeny. Nadzemní část konstrukce byla oproti 
původním podkladům zjednodušena vybráním jednoho typového nadzemního podlaží, 
které se 9 krát po výšce opakuje. Poslední dvě podlaží s terasami byla opět modelována 
přesněji dle podkladů. Studentská verze programu Axis VM 12 neumožňuje generovat 
zatížení větrem, proto bylo toto zatížení zjednodušeně spočteno ručně a přibližně zadáno 
do modelu. Vzhledem k velikosti modelu a časové náročnosti výpočtu nejsou v celkovém 
modelu uvažovány kombinace užitného zatížení typu „šach“. Velikost sítě musela být 
nastavena 1,5 m pro desky a 1 m pro stěny, protože jinak nestačila kapacita paměti 
počítače. Pro návrh desek byly proto vytvořeny dílčí menší a přesnější modely, výsledky 
na stěnách však mohou být méně přesné z důvodu hrubšího dělení sítě. Vzhledem 
k velikosti modelu nebylo zohledněno možné nerovnoměrné sedání.  
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3  Technická zpráva statiky 
3.1 Předmět projektu 
Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí novostavby bytového 
domu v ul. K Červenému dvoru č. p. 2132, Praha 3. Jedná se o objekt se dvěma 
podzemními podlažími a jedenácti nadzemními podlažími. Podzemní podlaží slouží 
zejména k parkování vozidel, dále jsou zde umístěny sklepní kóje. Nadzemní podlaží se 
skládají z bytových jednotek, balkónů a teras. Objekt je prostřednictvím dvou 
podzemních podlaží propojen s dalším bytovým domem s devíti nadzemními podlažími. 
Půdorysné rozměry řešené nadzemní části jsou cca 48,65 x 20,05 m. V případě podzemní 
části byl navržen dilatační celek o rozměrech cca 53,3 x 48,7 m.  
3.2 Použité podklady 
Pro zpracování statické části projektu byly použity následující podklady: 
[1] Rozpracované výkresy stavební části objektu provedené firmou 
STRAETARCHITECTS s.r.o., Na poříčí 11, 110 00 Praha 1. 
[2]  Závěrečná zpráva IG a HG průzkumů provedených firmou Agrogeologie, 
Dělnická 54, 170 00 Praha 7 – Holešovice.   
3.3 Zatížení 
Účelu využití prostorů odpovídají uvažované hodnoty užitného zatížení konstrukcí 
stanovené dle ČSN EN 1991 – 1 – 1 Zatížení stavebních konstrukcí. Objekt se dle ČSN 
EN 1991 -1 - 1 nachází ve II větrové oblasti (vb,0 = 25m/s) a v I sněhové oblasti (sk = 0,7). 
3.3.1 Stálé zatížení: 
- Vlastní váha konstrukcí 
- Zatížení podlahou – stanoveno dle konkrétních podkladů 
- Zatížení střešní pláštěm – stanoveno dle konkrétních podkladů 
- Zatížení zdivem příček – (příčky jsou uvažovány jako zděné, nepřemístitelné) 
hodnoty zatížení byly převzaty z podkladů výrobce www.porotherm.cz 
ZDIVO tloušťka [mm] 
hmotost včetně 
omítek ρ [kg/m2] 
gk 
[kN/m2] 
Porotherm 11,5 AKU  115 175 1,75 
Porotherm 14 P+D 140 182 1,82 
Porotherm 30 P+D 300 318 3,18 
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- Tlak zeminy na svislé a vodorovné konstrukce 
3.3.2 Užitné zatížení: 
- Kategorie A: stropní konstrukce nadzemní části 1,5 kN/m2, balkóny 3 kN/m2, 
schodiště 3 kN/m2 
- Kategorie F: dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla 2,5 kN/m2 
- Kategorie H: nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby, oprav: 0,75 kN/m2 
- Přitížení terénu (z důvodu možného zásahu HZS v těsném okolí stavby): 2t/m2 
 
3.4 Geologický průzkum 
V místě základové spáry bylo provedeno celkem 9 sond. Pro účely diplomové práce byly 














0 - 0,7 F6/CI tuhá 0,4 0,47 21 4 50 0 10 18 
0,7 - 3,3 F4/CS1 tuhá 0,35 0,62 18,5 4,5 50 0 12 23 
3,3 - 4,2 F4/CS1 pevná 0,35 0,62 18,5 6 70 5 16 23 
4,2 - 7,4 G5/GC pevná 0,3 0,74 19,5 47 - - 4 29 
7,4 - 18 F5/MI pevná 0,4 0,47 20 6 70 5 14 20 
 
Hladina podzemní vody nebyla v místě základové spáry zastižena. 
Následující text je odborným výpisem z [2] kapitoly 3.2 Použité podklady: 
4.11 PILOTOVÉ ZÁKLADY 
Za výchozí „rovinu“ pro vetknutí pilot je možno považovat povrch silně zvětralé břidlice.  
Proměnlivá úroveň tohoto povrchu v hloubce od 3 do 9 m  je patrná z geologických řezů. 
Vzhledem k rytmickému střídání ukloněných vrstev vykazuje břidlicové podloží významnou 
proměnlivost v pevnosti a charakteru v laterálnímu směru. Vlivem hlubokého zvětrání horniny a 
také k nasycení podzemní vodou lze u hornin směrem do hloubky očekávat jen velmi pozvolný a 
nepředvídatelný nárůst pevnosti (viz. kapitola 4.2).  Souvislejší a pevnější hornina byla zastižena 
pouze v sondě V3 v hloubce 9,5 m p.ter.  
Pro návrh pilotových základů vetknutých do horninového prostředí GT4 a GT5 doporučujeme 
uvažovat hodnoty svislé tabulkové  únosnosti UV tab , které  ČSN 73 1001, (viz. kap. 4.6, tab.4)  
uvádí pro piloty vrtané v zeminách F1 až F6 a G5 při indexu konzistence     Ic = 1.  
Vzhledem k proměnlivosti horninového prostředí je třeba k hloubení všech jednotlivých pilot 
přistupovat individuálně za účasti geologa tak, aby bylo spolehlivě dosaženo prostředí a hloubky 
zajišťující dostatečnou svislou únosnost pilot dle PD. Pokud bude v průběhu hloubení zastižena 
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hornina, spolehlivě umožňující zatřídění do kategorie poloskalních hornin tříd R5 nebo R4, je 
možno konečnou hloubku pilot přehodnotit tak, aby hloubka odpovídala hodnotám svislé 
tabulkové  únosnosti UV tab , které  ČSN 73 1001, uvádí pro piloty vrtané v horninách třídy R4 až 




Geologické poměry je možno stručně rekapitulovat a shrnout: 
- Základová půda se v rozsahu stavebního pozemku podstatně mění.  
- Vrstvy pokryvných útvarů pro plošné zakládání jsou uloženy přibližně vodorovně nebo jsou 
jen mírně ukloněné. 
- Vrstvy pokryvných útvarů jsou tvořeny jemnozrnnými zeminami, vykazujícími změny 
geotechnických vlastností v důsledku klimatických vlivů a změn vlhkosti. 
- Na staveništi se ve významné mocnosti vyskytují náplavy dnes zatrubněného potoka.   
- Skalní, resp. poloskalní podloží pro hlubinný způsob zakládání leží ve výrazně proměnlivé 
hloubce.  
- Vrstvy poloskalního podloží jsou ukloněny výrazně svažitě a při vysoké míře rozvolnění a 
zvětrání neposkytují geotechnicky jednotnou základovou půdu.  
- Podzemní voda v řešené lokalitě nebyla zastižena. 
 
Z výše shrnutých důvodu  je nutno základové poměry na staveništi v souladu s ČSN 73 
1001, kap. II., čl. 20, odst. b) hodnotit jako složité.  
Plánovaná výstavba splňuje z hlediska ČSN 73 1001 čl. 21 odst.b) kritéria pro náročné 
konstrukce.   
V případě kombinace zakládání náročných konstrukcí ve  složitých podmínkách ukládá 
s ČSN 73 1001 čl. 24 odst.b) při návrhu základů postupovat podle zásad pro 3. 
geotechnickou kategorii.  
 
Protože nepovažujeme základové poměry za výjimečně neobvyklé, je možno podle zásad 
pro navrhování geotechnických konstrukcí dle ČSN P ENV 1997-1 v kapitole 2.1 
navrhovanou konstrukci i v tomto případě posuzovat dle zásad 2. geotechnické kategorie 
s využitím směrných normových charakteristik základové půdy.  
 
 Vzhledem ke zjištěným geologickým podmínkám lze z hlediska stavebního záměru 
jednoznačně doporučit zakládání prostřednictvím pilotových základů. 




Založení je vzhledem k výsledkům IGP navrženo hlubinné na pilotách. Založení se skládá 
ze základové desky tl. 300 mm, která je pod sloupy rozšířena na hlavice tl. 600 mm, a 
pilot proměnné hloubky o průměru 1,2 m. Pod základovou deskou bude vytvořen násyp 
tl.  300 mm z betonového recyklátu, který bude zhutněn na Edef = 15 MPa. Dále budou 
pro redukci napětí v základové spáře vytvořeny pod hlavicemi dutiny pomocí řízeného 
zaplavování systémem Egcovoid. 
 
3.6 Konstrukční řešení objektu 
Všechny části nosného systému jsou navrženy jako železobetonové monolitické. 
Konstrukční systém nadzemní části stavby tvoří převážně příčný stěnový systém 
doplněný ztužujícím jádrem. Nosné stěny, stěny jádra a obvodové stěny jsou navrženy    
tl. 250 mm. Nosný systém podzemních podlaží tvoří sloupy o rozměru 400 x 600 mm, 
obvodové stěny tl. 300 mm, prostorovou tuhost dále zajišťuje jádro tvořené 
monolitickými stěnami tloušťky 250 mm.  
Stropní desky v nadzemních podlažích (vyjma střechy) mají navržený úskok z tloušťky 
200 na 250 mm. Stropní desky podzemních podlaží jsou neměnné tloušťky 250 mm.  
Balkóny jsou tvořeny deskami tl. 200 mm.  
Konstrukce schodiště má desku tl. 250 mm. 
3.6.1 Bližší popis řešených konstrukcí 
Stropní deska D1: Deska má převážně tloušťku 200 mm, v příčném směru je navíc 
doplněna pásem šířky 14 m tloušťky 250 mm. Deska je provedena z betonu C25/30, 
navržená výztuž B 500B. Jedná se o desku vyztuženou vázanou výztuží v obou směrech, 
která je v některých částech doplněna sítěmi „KARI“. Připojení balkónu je realizováno 
prostřednictvím prvků Shock Isokorb. Balkóny jsou tvořeny ŽB deskami                   
tloušťky 200 mm a budou opatřeny nátěrem proti vlhkosti. Poloha výztuže je zajištěna 
pomocí distančních vložek. 
Stropní deska D2: Deska má neměnnou tloušťku 250 mm, je provedena z betonu C30/37, 
navržená výztuž B 500B. Deska je bezhřibová, lokálně podepřená sloupy o rozměru 
400x600 mm. Deska je v obou směrech vyztužena vázanou výztuží doplněnou sítěmi 
„KARI“. V oblastech nad sloupy je dále navržena výztuž v podobě smykových lišt firmy 
Peikko proti protlačení a vodorovná výztuž proti řetězovému zřícení. Poloha výztuže je 
zajištěna pomocí distančních vložek. 
Schodiště v 1. PP: Jde o jednoramenné schodiště šířky 1,5 m, půdorysné délky 6,15 m 
provedené z betonu C25/30 a výztuže B 500B. Schodišťová deska tl. 250 mm je 
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vyztužena při dolním povrchu, v místě podepření a podesty také při horním povrchu.  
Výztuž schodiště bude stykována k výztuži vyčnívající z desek.  
Sloup ve 2. PP: Jedná se o nejvíce namáhaný vnitřní sloup s rozměry 400 x 600 mm 
provedený z betonu C35/45 a výztuže B 500B. Rozměry sloupu byly navrženy dle účinků 
zatížení. Sloup je vyztužen podélnou výztuží ϕ28 navrženou na účinky vnitřních sil 
včetně účinků 2. řádu. Podélná výztuž je doplněna příčnou výztuží v podobě sponek a 
třmínků, která je navržena dle konstrukčních zásad.  
Stěna jádra ve 2. PP: Stěna tloušťky 250 mm provedená z betonu C25/30 a výztuže              
B 500B. Stěna je vyztužena symetricky při obou površích. Svislá výztuž je navržena na 
kombinaci účinků normálové síly a ohybových momentů, vodorovná výztuž na přenesení 
ohybových momentů.  
Vnější stěna ve 2. PP: Stěna je navržena jako konstrukce „bílá vana“. Pro rozsah 
diplomové práce je řešena část dl. 20 m. Tloušťka stěny 300 mm, konstrukční třída Kon2, 
minimální výztuž byla navržena s ohledem na maximální velikost trhliny 0,25 mm. Stěna 
bude provedena z betonu C25/30. Pro betonovou směs by měl být dodržen standard 
betonu BS2 A. Betonářská výztuž B 500B. Pro návrh výztuže této stěny byl rozhodující 
MSP. Pro těsnění svislých pracovních spár a vytvoření řízených smršťovacích spar budou 
ve stěně ve vzdálenosti 6 m osazeny těsnící trubice systému Leschungplast pro tloušťku 
stěny 300 mm. Vodorovná pracovní spára stěna – stropní deska bude utěsněna vnějším 
pásem systému Leschuplast do pracovních spár délky 190 mm. Vodorovná spára 
základová deska – stěna bude utěsněna pomoc KAB těsnícího pásu. Betonáž stěny bude 
probíhat po celcích délky max 15 m. V rámci vnitřního prostředí se předpokládá 
pravidelná údržba, aby nedocházelo k ostřikování stěny vodou, ve které se může 
vyskytovat posypová sůl.  
Pilota:  V rámci diplomové práce byla navržena pilota pod nejvíce namáhaným sloupem. 
Jedná se o vrtanou pilotu o průměru 1,2 m, délky 18 m. Návrh výztuže byl proveden 
v programu Geo 5. Předpokládá se, že momentové účinky horní stavby přenese základová 
deska a na pilotu bude působit pouze ohybový moment vzniklý z nepřesného umístění 
piloty dle tolerace uvedené v ČSN EN 1536. Pilota je vyztužena podélnou výztuží ϕ16 
doplněnou šroubovicí se stoupáním 15 cm. Poloha výztuže je zajištěna pomocí 
distančních vložek. 
Základová deska: Předmětem diplomové práce je pouze návrh tvaru. Deska by měly být 
provedena jako konstrukce „bílá vana“. Základová deska je tloušťky 300 mm, pod sloupy 
jsou navrženy hlavice tl. 600 mm. V základové desky je vytvořen smršťovací koridor, 
který bude uzavřen 14 dnů po ukončení betonáže obou celků. Pro těsnění pracovních spár 
smršťovacího koridoru bude použit systémový prvek Stremaform s těsnícím plechem 
firmy FRANK pro příslušnou tloušťku desky.  
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3.7 Použité materiály 
Všechny konstrukce budou provedeny z monolitického betonu, jehož požadované třídy 
jsou patrny z výkresové dokumentace a budou vyztuženy jak vázanou výztuží B 500B 
tak i sítěmi „KARI“. 
Použitý beton:  
- Deska D1: C25/30, XC1, krytí 25 pro horní povrch mm, 20 mm  pro dolní 
- Deska D2: C30/37, XC4 - XD1, krytí 40 mm pro horní povrch, 25 mm pro dolní 
- Sloupy: C35/45, XC1, krytí 40 mm 
- Schodiště: C25/30, XC1, krytí 25 mm 
- Stěna jádra: C25/30, XC1, krytí 25 mm 
- Vnější stěna: C25/30 – BS2 A, XC2, krytí 40 mm 
- Pilota: C20/25, XC4, krytí 100 mm 
3.7.1 Upozornění 
Použité betonové směsi musí odpovídat státním normám. Je třeba použít schválenou 
recepturu pro navržený beton. Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných 
technologických pravidel a předpisů. V případě nejasností, nepředpokládaných změn 
nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce přerušit a povolat projektanta. 
 
3.8 Stručné pokyny pro provádění 
3.8.1 Konstrukční detaily  
Základová deska, stropní desky – před betonáží je nutno osadit výztuž pro navázání svislé 
výztuže stěn, sloupů  
3.8.2 Zvláštní konstrukce 
Obvodové stěny podzemních podlaží jsou navrženy systémem „bílá vana“. Při návrhu 
bylo postupováno dle TP ČBS 02 Bílé vany. Konstrukce byla zatříděna jako Kon2 
s omezením šířky trhliny na <0,25 mm. Maximální vzdálenost dilatačních spár nepřekročí 
60 m. Vzdálenost pracovních spár je stanovena na 15 m, vzdálenost řízených 
smršťovacích spár na 6 m.  
Návrh a výroba vodotěsného betonu by se měly řídit standardními zásadami betonářské 
technologie. Velmi podstatné je ošetřování mladého betonu, který je nezbytné udržovat 
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minimálně jeden až dva týdny v trvale vlhkém stavu. K tomuto účelu je třeba používat 
buď jemné mlžení, nebo krytí povrchu konstrukce vlhkými geotextiliemi a foliemi. 
Přímé polévání konstrukce proudem studené vody není optimální. V chladnějším 
období je třeba povrch mladého betonu nejméně tři až čtyři dny chránit před prudkým 
chladnutím. Rozdíl teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce by neměl přesáhnout 
v žádném okamžiku 15°C. Nezbytná je kontrola použití a správné fixace navržených 
těsnících prvků do pracovních spár. Výsledky kontroly zaznamenávat do stavebního 
deníku a betonáž úseku   
Na spínací tyče bednění stěn se navleče cemento – vláknitá trubka, která po odbednění 
bude na celou hloubku utěsněná cemento-vláknitými zátkami, aby byla zajištěná 
vodotěsnost a plynotěsnost otvoru. Pro zajištění polohy výztuže budou použity distanční 
tělíska z vláknobetonu. 
Veškerá těsnění pracovních spár a procházejících potrubí musí být provedena tak, aby 
zajistila vodonepropustnost konstrukce v souladu s technickými pravidly. 
 
3.9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Při provádění je třeba dodržovat  platné  normy  pro jednotlivé  druhy  prací,  stejně  jako  
ustanovení  IBP. Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/2006 Sb. 
Při stavebních pracích podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu 
s vyhláškou č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, č.361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Při provádění stavebních prací 
nesmí docházet k poškozování životního prostředí. 
Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky 
ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro uvedené práce v tomto projektu 
technologický postup. Celý prostor staveniště označí a zamezí přístupu nepovolaných 
osob. 
4 Závěr 
Řešené části objektu byly navrženy a posouzeny dle platných norem a předpisů. 
Provedené posouzení na mezní stav únosnosti i použitelnosti splňuje kritéria požadovaná 
příslušnými normami. Dále byla zpracována výkresová dokumentace vybraných prvků. 
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5 Stavební postup 
5.1 Stručné pokyny k provádění výztuže, bednění a betonáže 
5.1.1 Bednění 
Před započetím stavby bednění bude stavbyvedoucím provedena vstupní kontrola. 
Bednící práce budou prováděny dle originálního technologického postupu pro daný 
bednící systém. V rámci výstupní kontroly zejména sledujeme: 
- geometrii bednění 
- stabilitu bednění a jeho součástí 
- odstranění zbytků (prach atd.) z betonovaných částí a odstranění vody ze dna bednění 
- přípravu povrchu bednění 
- polohu prostupů a otvorů 
5.1.2 Výztuž 
Před zahájením prací bude provedena výstupní kontrola bednění. Při vstupní kontrole 
materiálu je nutné postupovat v souladu s postupem dokumentovaným společností. 
Sledujeme, zda výztuž ohýbaná v  armovně byla dodána dle objednávky, v souladu 
s dodacím listem a dále kontrolujeme: 
- druh oceli 
- délky, tvar výztuže, ukončení prutu a případné ohyby 
- průměr jednotlivých prvků 
- počet kusů 
- případné znečištění povrchu výztuže 
- místa stykování prutů 
- jakost 
Výztuž je nutno uložit v poloze předepsané v rámci projektové dokumentace. Dále je 
třeba výztuž zajistit tak, aby i v průběhu betonování byla zabezpečena její poloha a 
velikost krytí. Výztuž musí mít před betonáží čistý povrch. Před zahájením betonáže bude 
provedena výstupní kontrola. 
K nahrazování předepsaných prvků jinými je třeba souhlas statika. Rovnání ohnutých 
prutů je povoleno pouze při použití speciálních zařízení a postup musí být taktéž schválen 
statikem. 




Betonáž dané konstrukce se řídí pravidly stanovenými v ČSN EN 206 – 4 Beton – část 1: 
specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; České normě ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí: 
- Teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5˚C. 
- Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne 
pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození. 
Ošetřování a ochrana betonu bude započata ihned po dokončení hutnění betonu a bude 
prováděna po předepsanou dobu. Ošetřování betonu má za úkol zabránit vysychání 
způsobené slunečním zářením nebo větrem. Ochrana betonu se provádí proti rychlému 
ochlazení během dní těsně po uložení, vyplavení částic deštěm, působení nízkých teplot 
a mrazu nebo vysokému rozdílu teplot vnitřního a vnějšího povrchu.  
5.2 Násyp 
Na pláni bude vytvořena pilotovací rovina zpevněná násypem z betonového recyklátu 
tloušťky 15 cm. 
5.3 Piloty 
Vrtání pilot bude prováděno technologií rotačně náběhového vrtání. Předpokládá se 
vrtání s pažením pomocí ocelových pažnic. Před provedením betonáže bude vrt vyčištěn 
a bude provedena kontrola jeho délky. Přestávka mezi dovrtáním a zahájením betonáže 
by měla být co nejkratší. Vytahování pažnic bude zahájeno v průběhu betonáže, 
dostatečným přetlakem betonu musí být zabráněno vniknutí zeminy do vrtu nad patou 
pažnic, zároveň nesmí dojít k povytažení armokoše. Hlava piloty bude dostatečně 
přebetonována, aby se zabránilo poklesu po odpažení. V rámci dokončovacích prací bude 
případně provedena úprava hlavy piloty a výztuže. Pokud dojde k nepřípustnému ohybu 
výztuže, je třeba tento prut vyříznout a nahradit přivařením nového prutu. Po provedení 
pilot bude násyp dorovnán na celkovou tloušťku 30 cm a lehce přehutněn na                        
Edef = 15 Mpa. V prostoru hlavic se vybere násyp. 
5.4 Bednění dutin Egcovoid Setzungsplatte fy FRANK 
Na rovnou plochu podkladu bez nečistot a povrchové vody se přesně nalícují do bednění 
bednící dílce Setzungsplatte. Bednění a umístění dílců se provede pouze pod rozšiřující 
hlavice v oblastech pod sloupy. Úpravy rozměrů lze provést běžným ručním nářadím. 
Řezané hrany se vodotěsně přelepí opravnou páskou (FRANK EVKB120). Osazení 
ventilů bude provedeno na stavbě pomocí vrtačky a vrtáků ϕ 10 mm. Ventil se osadí na 
vhodném místě obvodu, hrana se navrtá a ventil se dále přelepí pomocí pásky, která je 
jeho součástí. Dílce Setzungsplatte se položí v souvislých řadách. Ventily vyvedené 
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z dílců se pomocí hadice propojí za sebou. Velké mezery nebo dutiny se vyplní pískem. 
V případě vzniku poškozených míst se tato místa utěsní opravnou páskou (FRANK 
EVKB120). Z každé strany se vyvede ven jedna hadice. Před betonáží ochranné betonové 
vrstvy tl. 100 mm se na dílce Egcovoid Setzungsplatte položí PE folie.  
5.5 Základová deska 
Spodní a horní výztuž základové desky se uloží na ochrannou betonovou vrstvu                    
tl. 100 mm. Osadí se těsnění a svislá výztuž pro navázání výztuže stěn a sloupů. Před 
betonáží bude provedena kontrola uložení vložek a výztuže dle plánu, kontrola 
vzdálenosti vložek prutů vůči bednění a kontrola polohy těsnících prvků. Distanční 
vložky musí být zabudovány v dostatečném počtu dle ÖNORM B 4700 a musí být 
z vláknobetonu. Pro těsnění vodorovných spár základová deska – stěna budou využity 
těsnící pásy KAB systému Leschuplast. Vzhledem k rozměrům základové desky bude 
deska rozdělena prostřednictvím smršťovacího koridoru se šířkou 1 m. Tento smršťovací 
koridor bude zabetonován čerstvou betonovou směsí o nejnižší možné teplotě optimálně 
po 14 dnech od poslední vybetonované části desky související s daným smršťovacím 
koridorem, minimálně však po 7 dnech. Pro těsnění pracovní spáry smršťovacího 
koridoru bude použit systémový prvek Stremaform s těsnícím plechem firmy FRANK 
pro příslušnou tloušťku desky. 
Na základě objemu desek FRANK Setzungsplatte se stanoví množství vody pro 
zavodnění. Po dosažení pevnosti betonu základové desky se prostřednictvím připojovací 
hadice dílce FRANK Setzungsplatte zavodní. Zavodňování začne nižším tlakem cca 2 
bary po dobu 10 minut a po cca 30 minutách bude pokračovat vyšším tlakem. Toto 
zavodnění má za účel rozpuštění papírového bednění a vytvoření dutin pod zesílenou částí 
základové desky.  
5.6 Stěny podzemních podlaží 
Na výztuž vytaženou ze základové desky se naváže výztuž stěn a sloupů. Na spínací tyče 
bednění stěn se navleče cemento – vláknitá trubka, která po odbednění bude na celou 
hloubku utěsněná cemento-vláknitými zátkami, aby byla zajištěná vodotěsnost a 
plynotěsnost otvoru. Pro zajištění polohy výztuže budou použity distanční tělíska 
z vláknobetonu. Veškerá těsnění pracovních spár a procházejících potrubí musí být 
provedena tak, aby zajistila vodonepropustnost konstrukce v souladu s technickými 
pravidly. Distanční vložky ve stěnách musí být zabudovány v dostatečném počtu dle 
ÖNORM B 4700. Pro těsnění svislých pracovních spár a vytvoření řízených 
smršťovacích spár budou ve stěnách ve vzdálenosti 6 m osazeny těsnící trubice systému 
Leschungplast pro tloušťku stěny 30 cm. Vodorovná pracovní spára stěna – stropní deska 
bude utěsněna vnějším pásem systému Leschuplast do pracovních spar délky 190 mm. 
Betonáž stěn bude probíhat po celcích délky max 15 m. Beton je nutné udržovat jeden až 
dva týdny v trvale vlhkém stavu. K ošetřování bude použito jemné mlžení nebo krytí 
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povrchu konstrukce vlhkými geotextiliemi a foliemi. Stěny budou chráněny bedněním 
min 3 dny před náhlým ochlazením nebo 7 dní před silným vysušením. 
5.7 Provedení nadzemních podlaží 
Po provedení svislých konstrukcí následujícího patra se provede stropní deska. Do stěn 
budou osazeny systémové prvky (vylamovací vložky) dle potřeby pro napojení stěn a 
mezi podest. Součástí výztuže stropních desek je také výztuž na propíchnutí navržená ze 
smykových lišt. Lišty se ukládají dle technologického podkladu výrobce. Pro připojení 
balkónů jsou navrženy iso nosníky sloužící pro přerušení tepelných mostů, tyto budou 
opět uloženy dle technologického předpisu výrobce. Během provádění stropů budou 
s časovým odstupem betonována schodiště. Pracovní spáry budou provedeny pomocí 
systémového prvku Stremaform bez těsnícího plechu. Dodavatelem předpokládané 
pracovní spáry musí být konzultovány s projektantem. Nosné bednění lze odstranit teprve 
po tom, co beton nabyde dostatečné pevnosti, aby dokázal vzdorovat namáhání při 
odbednění. Tato pevnost se v případě bednění vodorovných konstrukcí rovná                   
70% koneční předepsané krychelné pevnosti.  
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7 Použitý software 
1) Axis VM 12 
2) Geo 5  
3) Microsoft Word 2013 
4) Microsoft Excel 2013 
5) Autocad 2015 
6) Autodesk Advance Concrete 2015 
 
8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
tl. – tloušťka 
qk – charakteristická hodnota nahodilého zatížení 
gk – charakteristická hodnota stálého zatížení 
sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem 
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b – šířka 
h – výška 
As – plocha výztuže 
Φ – průměr hlavní nosné výztuže 
Φtř – průměr třmínků 
fck – charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 
fcd – návrhová válcová pevnost betonu v tlaku 
fyk – charakteristická hodnota meze kluzu betonářské oceli 
fyd – návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli 
εcu3 – mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 
εs –  poměrné přetvoření výztuže 
γG – dílčí součinitel stálého zatížení včetně modelových nejistot a proměnlivosti rozměrů 
γQ – dílčí součinitel proměnného zatížení včetně modelových nejistot a proměnlivosti 
rozměrů 
c – velikost krytí výztuže 
α1 – vliv tvaru prutu 
α2 – vliv krycí vrstvy výztuže 
α3 – vliv příčné výztuže 
α4 – vliv příčného přivaření výztuže 
α5 – vliv tlaku kolmého na plochu štěpení 
α6 – součinitel pro určení velikosti přesahové délky 
MRd – moment na mezi únosnosti 
MEd – moment od návrhové hodnoty zatížení 
MEk – moment od charakteristické hodnoty zatížení 
Edef – deformační modul 
Eoed – oedometrický modul 
cu – soudržnost zeminy 
cef – efektivní soudržnost zeminy 
φu – totální úhel vnitřního tření zeminy 
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φef – efektivní úhel vnitřního tření zeminy 
Rdt – výpočtová únosnost zeminy 
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